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TECHNISCHE UNrVERSITAT DRESDEN
Institut fur· Wasserbau und Technische Hydromechanik
KAI-16*j\-/izijadililil
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Engelke zum 75. Geburtstag
Am 23. 07. 1995 beging Herr Professor
Dr.-Ing. Engelke, Leiter des Bereiches
Wasserbau und Technische
.
.
Hydromechanik der TU Dresden von 1972 . ·
bis 1985, seinen 75. Geburtstag. Dies ist
AnlaB, um in einem lairzen Abrifi sein
'h..
+berufliches Wirken zu wardigen.
Gerhard Engelke begann seine berufliche
Tatigkeit nach dem Abitur 1938 im - ·, .:.
landwirtschaftlichen Wasserbau. Nach
dem Kriege, aus dem er schwer verwundet .f¢.'.... i.
zurackkehrte, studierte er zuniichst an der ...„... . .
, . A
Ingenieurschule in Scbleusingen, an- *+
schlieBend im Fernstudium an der TH
Dresden, obwoll er als Amtsvorstand des
Wasserstrailenhauptamtes Berlin schon
eine verantwortungsvolle Aufgabe
ubernommen hatte. Die Berliner
WasserstraBen mit den besonderen
Problemen des Teltowkanals.und der
Schleusen Charlottenburg und Spandau waren sein Bettitigungsfeld.
Ab 1961 war Gerhard Engelke am Lehrstuhl ftir Verkehrswasserbau an der Hoclischule far
Verkebrswesen tatig. 1966 promovierte er uber Schiffshebeanlagen far den Sportbootverkehr
und wurde im gleichen Jahr mm Professor for Verkehrswasserbau berufen.
Nach seiner Umberufung an die Technische Universitat Dresden im Jahre 1972 ubernahm
Prof. Engeike die Leitung des Bereiches Wasserbau und THM. Mit viel Engagement und
plidagogischem Geschick fthrte Prof. Engelke hier jihrlich 25 bis 30 Studenten im Direkt- und
Fernstudium zum erfolgreichen AbschluB. Aber auch als Gutachter und Mitglied von Exper-
tenkommissionen war sein Rat gefragt, u. a. war er mr das Schiffshebewerk Rothensee, den
Mittellandkanal, die Hafen Rostock und Sal nitz, tatig. Im Ingemeurverband "Kammer der
Technik" betatigre sich Herr Prof. Engeke im Fachverband Fallrzeugbau und Verkehr. Zahl-
reiche Nachwicbswissenschaftler kotn unter seiner fachkondigen Anleitung promovieren
oder sich habilitieren.
Alle Mitarbeiter des Institutes far Wasserbau und Technische Hydromechanik gratulieren
Herrn Prof, Engelke zu seinem 75. Geburtstag und wanschen ihm weiterhin viel Gesundheit
und Schaffenskraft.
Im Namen alter Mitarbeiter
Prof. Dr.-Ing. habit. Horlacher Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Prof. Dr.-Ing. habit. Wagner
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